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”Katakanlah: Ya Tuhanku tambahkanlah kepadaku ilmu 
pengetahuan”(Alqur’an, XX:114). 
“Nilai setiap orang adalah dalam prestasinya”(Imam Ali). 
”dan jadikanlah diri lahiriah kamu perlindungan untuk Tuhanmu yang 
merupakan realitas esensial batin kamu, dan jadikanlah realitas batin 
kamu, yang merupakan Tuhan kamu, perlindungan untuk diri lahiriah 
kamu”. 
( Ibnu Arabi in the bezels of wisdom). 
hatimu adalah cermin yang mengkilap. Kau harus membersihkan debu yang 
menutupinya, karena hati itu ditakdirkan untuk memantulkan cahaya 
rahasia-rahasia keTuhanan”.(Al-Ghazali). 
Dan Tuhan melihat bukan pada bentukmu, ataupun perbuatanmu, melainkan 
hatimu. (Rumi) 
Dan inilah hikmah. 
Kesempurnaan jiwa manusia melalui pengetahuan terhadap aturan semesta 
sebagai aturan yang bisa dimengerti, sesuai kemampuan yang ada, dalam 
rangka mencapai keserupaan dengan Tuhan. (Mulla Shadra) 
Renungkanlah dengan mata fikiranmu apa yang telah aku ungkapkan, 
karena akal mempunyai pendengaran, hati dan pandangan.(Al-Hallaj). 
Dan semua terikat dengan semua, tidak ada jalan keluar dalam ikatan 
ini, fikirkanlah secara hati-hati.( Ibnu Arabi in the bezels of 
wisdom). 
 
 KATA PENGANTAR 
 
Assalamualaikum Wr. Wb. 
 Segala puji hanyalah bagi Allah, Tuhan Semesta alam, Penunjuk bagi orang 
bingung, Penyambung orang-orang yang terputus. Kepadanya kita meminta 
pertolongan atas masalah-masalah Dunia dan Agama. Shalawat serta salam semoga 
senantiasa Allah limpahkan kepada junjungan kita, Muhammad yang berkata benar  
dan terpercaya.  
 Saya ingin mengucapkan ucapan rasa terima kasih yang tulus dan penghargaan 
yang baik kepada pihak yang telah membantu hingga selesainya laporan Tugas akhir  
ini. 
 Ucapan terima kasih yang ikhlas Saya sampaikan pada: 
1. Bapak Munajat Tri Nugroho, ST, MT, selaku Ketua Jurusan Teknik Industri. 
2. Bapak Muchlison.Anis, ST. MT selaku Pembimbing I. 
3. Bapak Ir.Muhammad Musrofi selaku dosen Pembimbing II . 
4. Bapak Munajat Tri Nugroho, ST, MT. selaku penguji I 
5. Bapak Eko Setiawan, ST. MT selaku Penguji II. 
Semoga kebaikan yang diberikan kepada saya mendapatkan balasan dari Yang 
Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya menyadari laporan skripsi ini jauh dari sempurna. 




                Surakarta,    Maret  2007 
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 Perkembangan yang pesat di bidang ilmu dan teknologi dewasa ini menuntut 
adanya kemampuan manusia dalam mempertimbangkan segala kemungkinan sebelum 
mengambil keputusan dan tindakan. CV.Nikah Media Samara merupakan salah satu 
perusahaan penerbitan Majalah Keluarga Islam, sebagai perusahaan penerbitan pasti 
akan dihadapkan pada permasalahan pendistribusian produknya, Manajemen rantai 
pasokan atau bisnis logistik, sebagai salahsatu cabang ilmu manajemen banyak 
membahas tentang bagaimana upaya perusahaan memposisikan pemasok-pemasoknya 
sebagai bagian dalam proses produksinya. Tingkat fluktuasi permintaan yang tidak 
terduga di setiap wilayah pemasaran mengakibatkan kelancaran arus pendistribusian 
menjadi terhambat, hal ini terkait erat dengan  sistem rantai pasok di perusahaan 
penerbitan majalah Nikah.  
 Angka dari kenaikan variabilitas disetiap wilayah menunjukan bahwa 
pendistribusian majalah Nikah tidak seimbang antara persediaan dengan permintaan, 
atau mengalami bullwhip effect terutama pada wilayah pendistribusian di Sumatra 
dengan dengan tingkat variabilitas sebesar 2.38.  sedangkan wilayah yang 
bervariabilitas terendah adalah Sulalwesi  sebesar 0.125. Untuk ketiga wilayah lainya 
yaitu Jawa, Kalimantan, Jayapura masing-masing relatif dinamis artinya  nilai 
variabilitasnya tidak begitu berpengaruh terhadap kelancaran arus pendistribusian.  
 Untuk mengatasi permasalahan diatas perusahaan melakukan perbaikan 
dengan menggunakan strategi Supply Chain Management / Manajemen Rantai 
Pasokan. 
 
Kata Kunci:Fluktuasi permintaan, bullwhip effect, Saluran sistem informasi distribusi, 
Manajemen Rantai Pasokan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
